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yesolución núm. 1.112/75, del Director de Re
lutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Co
andante de Máquinas (El) don Ramón Seara Ojea
ase destinado como Profesor de la ETEA, con ca
cter voluntario, cesando como Profesor de la Es
lela Naval Militar.
Madrid, 4 de julio de 1975.
•
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.113/75, del Director de Re
utamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
e Máquinas (ES) don Francisco Javier Argós Ro
ríguez pasé destinado como Jefe del Servicio de Má
Unas del destructor Gravina, con carácter voluntario,
sando en el Estado Mayor de la Armada.
A efectos de indemnización por traslado de resi
encía, se encuentra comprendido en el apartado a)
e la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. Ó. nú
ero 171).
Madrid, 4 de julio de 1975.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.114/75, del Director de Re
utamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
e Máquinas (AvM) don Juan José Arbolí González
ase destinado al transporte de ataque Galicia, con ca
acter voluntario, cesando como Jefe del Sen« icio de
láquinas del buque-escuela Juan Sebastián de El
ano cuando sea relevado.
Madrid, 4 de ¡libo de 1975.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 1.115/75, del Director 'de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
de Máquinas (AvM) don Jaime Aguado Gómez pase
destinado como Jefe del Servicio de Máquinas de la
Escuadrilla de Lanchas Torpederas, con carácter vo
luntario, cesando como Jefe del Servicio de Máquinás
de* la Quinta Escuadrilla de Helicópteros.
A efectos de indemnización por traslado de residen
cia, se encuentra comprendido en el apartado a) de
la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. núme
ro 171).
Madrid, 4 de julio de 1975.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.116/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
de Máquinas don Fernando Rodríguez Viciana pase
destinado al portahelicópteros Dédalo, con carácter
forzoso, cesando en "eventualidades" en Cartagena.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.117/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Tenien
te de Máquinas don Vicente Cenalmor Balan i pase
destinado a la fragata Asturias, con carácter volunta
rio, al finalizar el curso de Especialidad que se halla
realizando.
A efectos de indemnización por traslado de resi(len
cia, se encuentra incluido en el apartado d) de la Or
den Ministerial número 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 4 de julio de 1975.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.118/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Tenien
te de Máquinas don Juan Martínez Raposo pase des
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tillado al destructor Méndez Núñez, con caráct& vo
luntario, cesando en el destructor Churruca.
Madrid, 4 de julio de 1975.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.119/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Tenien
te de Máquinas don Juan Carlos García de Polavieja
y Gordón pase destinado al destructor antisubmarino
Marqués de la Ensenada, con carácter voluntario, ce
sando en el destructor antisubmarino Roger de Laura.
Madrid, 4 de julio de 1975.
EL DIRECTOR






Resolución núm. 1.123/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
de Corbeta de la Reserva Naval Activa don José Ma
ría Romeo Puncel pase destinado al Centro de Apoyo
Anfibio, cesando en su actual destino.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de residen
cia, se halla comprendido en el apartado II, artícu-.
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).








Resolución núm. 563/75, de la Jefatura del De
partamentó de Personal.—A petición del interesado,
y con arreglo a lo previsto en el artículo 6.° del vi
gente Reglamento de las Escalas de Complemento de
la Armada, aprobado por Orden Ministerial núme
ro 707/72 (D. O. núm. 291), se concede al Teniente
Página 1.736.
LXVI
Auditor de la Escala de Complemento del Cuer
Jurídico don José Luis Buhigas Viqueira continu
prestando sus servicios en la Auditoría de la Flota,
sexto período de un ario, que finalizará el día 31
agosto de 1976.
Madrid 4 de julio de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONA!,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados,
Ascensos.
Resolución núm. 1.125/75, del Director de R
clutamiento y Dotaciones.—Por existir vacante, tei
cumplidas las condiciones reglamentarias y haber si
declarados "aptos" por la Junta de Clasificación
Cuerpo de Suboficiales, se asciende al empleo inu
diato, con antigüedad de 28 de junio de 1975 y efeci
administrativos de 1 de julio siguiente, al Subtenien
Celador de Penitenciaría Naval don Rafael Po
Sánchez y al Sargento primero de la misma Espect
lidad don Emilio V. Gutiérrez López.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACION
Francisco Jaraiz Franco
Destinos.
Resolución núm. 1.124/75, del Director de R
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capt
General de la Zona Marítima del Mediterráneo,
dispone que el Sargento primero Electricista don
cardo Sánchez Navarro pase destinado, con carac
forzoso, al CISI, cesando en el STEE del Arse
de dicha Zona Marítima.
Asimismo, queda sin efecto la Resolución do
ro 701/75 (D. O. núm. 109) en la parte que at
al Sargento primero Electricista don José López 1f
tínez.
Madrid, 5 de julio de 1975.
EL DI RECTOR
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Retiros.
Orden Ministerial núm. 536/75 (D).—Por cum
lir la edad reglamentaria para ello, se dispone que el
rsonal citado a continuación pase a la situación de
retirado" en las fechas que al frente de cada uno se•
dica, quedando pendiente del haber pasivo que le
nale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Radiotelegrafista Mayor clon Adolfo S. Murias Pé
z 9 de noviembre de 1975.
Radiotelegrafista Mayor clon Balbino Martínez Fer
ández.-17 de noviembre de 1975.
Madrid, 5 de julio de 1975.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Orden Ministerial núm. 537/75 (D).—Compro-.
da la documentación del interesado y acreditada fe
cientemente que la fecha de nacimiento del Mecá
co Mayor don Antonio Fernández Esparrell es la
e 6 de febrero de 1915, se dispone su pase a la situa
on de "retirado" forzoso por edad, con efectos 'a
rtir del día 6 de febrero de 1975, en que cumplió la
ad reglamentaria, quedando pendiente del haber pa
vo que le señale el Consejo Supremo de Justicia
ilitar.
Madrid, 5 de julio de 1975.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 1.121/75, del Director de Re
utamiento y Dotaciones.—Por reunir las condiciones
igidas para ello, se promueve al empleo de Sar
ento de Marinería, con antigüedad que se indica y
ectos administrativos a partir de la revista siguien
a los Cabos primeros Especialistas y Fogóneros
a continuación se relacionan :tle
Antigüedad de 1 de julio de 1975.
Cabo primero. Fogonero José María Pena García.
Cabo primero Fogonero Miguel Sierra Pino.
v
Antiguedad de 3 de julio de 1975.
Cabo primero Especialista Escribiente Juan Ares
Lamas.
Antigüedad de 4 de julio de 1975.
Cabo primero Especialista Electricista Antonio Je
rónimo Saavedra Soto.
Cabo primero Especialista Mecánico Juan Vaz
Romero Sánchez.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.120/75, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispues
to en la norma 10 de las Provisionales para Marine
ría, ap'robadas por Orden Ministerial número 568/72
(D) (D. O. núm. 246), se promueve a la clase de Ma
rineros distinguidos, de las aptitudes que se citan y
antigüedad que se indica, a los Marineros de segunda
que se relacionan :
Antigüedad de 1 de mayo de 1975.
Operador de Teletipos.
1. Gerardo del Campo Barcia.
2. José M. Zubiaurre Gallego.
3. Miguel A. Sobrino Herrero.
4. Tomás Hernández Nieto.
5. Justo Sol Arenas.
6. Angel E. Quijorma Gutiérrez.
7. José Boria Tora.
•
Escribiente.
Adolfo Jesús Alés Cuesta.
Antigüedad de 17 de mayo de 1975.
Motoristas.
1. José Callejón Ayala.
2. Arturo Gil Baberner.
3. Joaquín Moreno Turuel.
Antigüedad de 1 de julio de
Faenas Marineras.
1. Antonio Campaña Carne.
2. José Cañada Avila.
3. Gustavo Fernández Villar.
4. Joaquín Auterial Oliveira.
5. Antonio Riar Pérez.
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6. Aurelio Pérez López.
7. Alfredo Pardo García.
8. j orge López García.
9. Pedro Barrios Varas.
10. Alberto Guzmán Ruiz.
11. Jorge Iglesias Marij.
12. Benito Lemos Molanes.
13. Carlos García García.
14. Miguel Luis Ureña Palomino.
15. Juan José Masip Alonso.
16. José Vicente Alonso Ballesteros.
17. Antonio Domínguez de Diego.
18. josé Benito Cañedo Preciado.
19. Vicente Rañales Prado.
20. Eduardo Penalba Moraga.
21. Antonio Gato Román.
22. Miguel López Fernández.
23. Claudio Martínez Casas.
24. Juan Mellado Figueroa.
Patrones de Embarcaciones Menores.
1. Eladio Cuadros Lara.
2. Matías Boher Arcos.
3. Fernando Caballero Casado.
4. Adelino Enríquez Brión.
5. Antonio Coello Viejo.
6. José Carrasco Custodio.
7. Manuel Catoira García.
8. Juan Francisco Costa Pique.
9. Gaspar Esquerdo Ramis.
10. Francisco Colorado dO Moral.
11. Francisco Tejedor Jordán.
12. Juan José Rodríguez Medina.
13. Juan José Ibernón Casas.
14. Antonio Ayala Martín.
15. Juan Verdaguer Ferrer.
16. Florencio Ron Clúa.
17. Manuel Paulino Pereiro Salgueiro.
18. Santiago Vallejo Protilla.
19. Andrés Chinchurreta Guerrero.
20. Antonio Gómez Medina.
21. Alonso Camilleri Reyes.
27. -fosé Manuel Bea Pereira.
23. Siro Pachón Martín.
24. Eduardo Ruiz Uclés.
25. Miguel García Sánchez.
26. Francisco Jiménez Vela.
27. José Luis Ramón García Sansebastián.
Serviolas.
1. José Sixto Jiménez López.
2. Ramón Vázquez Vilachán.
3. Isidro Mayobre Prieto.
4. José Luis Pavón Canaletas.
5. Antonio Martín Alcaide.
6. Francisco Ortega Torrecillas.
7. Antorlio Cano Vila.
8. Javier Cervera jaume.
9. Juan Cid González.
la Javier Rigal Guixeras.
11. Manuel Gutiérrez Morales.
12. José R. Aguilera Capez.
Página 1.738.
13. Antonio Jiménez Blanco.
14. Enrique Fernández Fernández.
15. Avelino López Gutiérrez.
16. José Ramón Gómez Brea.
17. Juan M. Martín Amuedo.
18. Andrés García Bernabé.
19. Francisco Fernández Berenguer.
Sirvientes de Alza.
1. José Rodríguez Pastor.
2. Antonio Rial Lastra.
3. Manuel A. Abal Alonso.
4. Tomás Núñez del Castillo.
5. Francisco Chacón Torregrosa.
6. José Alejandro Abad Brión.
7. Jorge Lloret Prieto.
8. Francisco Losada Escalera.
9. Joaquín Fernández de la Rosa.
10. Pedro Collado Domingo.
Sirvientes de Dirección de Tiro.
1. Angel Ramón Núñez Capilla.
2. Diego de la Rosa Lozano.
3. Rafael Rufi Altayo.
4. José Quirante Muñoz.
5. José R. Uriarte Irazazola.
6. Antonio Martín Roca.
Jefes de Pieza.
1. Manuel A. Morgado Patiño.
2. Manuel Izquierdo Vicente.
3. Antonio Núñez Córdoba.
4. Manuel Caro Fernández.
5. José Sánchez Martín.
6. José A. Valea Alonso.
7. Mario López Asensio.
8. Federico González Navarro.
9. José Bueno Ruiz.
10. Francisco Cortázar Rodríguez.
11. Pedro Bandera Muñoz. •
12. Juan Rodríguez Gelart.
Telemetristas.
1. José 1\laría Albanell Torres.
2. Manuel Ugarte Pérez.
3. Ricardo Fernández Abad.
4. Antonio Castro Sineiro.
5. Jorge Chiquillo García.
6. Vicente Ivars 011er.
7. Lorenzo Jiménez Valverde.
8. José Periáiíez Gómez.
9. Eusebio Guilén Ramírez.
Blancos Teledirigidos.
1. Enrique Martín Navas.
2. Rafael del Río Caro.
3. Pablo Olivares Fernández.
4. Miguel Muriiz Avila.
5. Isidro Rodríguez Salas.
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Timonel Señaléro.
1. Víctor A. Arquífiano Juanes.
2. Pedro Cenig-aonaindía Bardiola.
3. Jesús Pérez Alvarez.
4. Luis Velardo Romero.
5. Sahino Beltrán Medrano.
6. Ramón Garrido Uceda.
7. José María Selva Abarca.
8. •rosé L. Pedrote Rivas.
9. *Carlos L. Pérez Rodríguez.
10. Arístides A. Morais Matos.
11. Enrique Martínez Neva.
12. Serafín Villares Tenjido.
13. Demetrio Ochoa Fernández.
14. Joaquín M. Vila Roca.
15. Jesús María Páez Gutiérrez.
16. [osé Alonso Ares.
17. 'Miguel A. Vázquez • Camacho.
18. Bartolomé Martínez Domínguez.
19. julio Ferrara Muñoz.
20. Joaquín Eusebio González.
21. Francisco de Vargas Herrera.
22. Honorato Sanfélix Paúl.
23. Fermín S. Tocino Pérez.
24. Miguel A. Fernández Ferreira.
25. José M. Carpente Pérez.
26. Ramón Merino Delgado.
27. Antonio Zumaquero Carrasco.
28. Manuel J. Pereira Ferreira.
29. José María Vidal Rovira.
30. Juan Cedrán Miñarro.
31. 'Carmelo Santana Horta.
32. Andrés Carretero Pérez.
33. Salvador Casanova Bosch.
34. Jesús María Ugarte Iturribarna.
35. Adolfo V. Egurola García.
36. Juan Redón Renages.
37. Rafael Vega Soto.
38. Francisco García Olid.
39. Juan F. Ojeda Guerra.
40. Bienvenido Martín Umpiérrez.
41. Fernando García Atienza.
42. Tulio Sánchez la O.
43. Emilio Rodríguez Martínez.
44. José A. García Calvo.
45. Juan Albiol Cascón.
46. Alberto Ferro Lorenzo.
47. Manuel Munell López.
48. Facundo Artime García.
49. Juan C. Cuenca García.
50. Juan J. Díaz Naya.
51. José Barrera Hernández.
51 Antonio Hurtado Berlanga.
53. Antonio García Romero.
54. Antonio Gálvez López.55, Juan Cantos Guerra.
56. Francisco Rubio Criado.
57. Jorge Fores Pitarch.
58. Mariano Rus Espigares.59. Jaime Gelpe Tort.
60. Rafael Bonilla Lora.
61. Onofre Domínguez Sánchez.62. Juan Ureba Ramírez.
63. Juan Cotano Risco.
64. José María García Deleániz-Ramos.
65. José S. Escobar Cano.
66. José María García Lozano.
Electricidad.
1. José C. Medel Acuña.
2. Francisco J. Chapela Seijo.
3. José Villar Lima.
4. José Ramírez Jiménez.
5. Antonio Alba Pérez.
6. José L. Llamusi Latorre.
7. Fernando M. Esteve Gómez.
8. José M. González Pérez.
9. Carlos Feixas Ferro.
10. José María Bermejo Quiñones.
11. José L. Garrido Vegas.
12. Rafael Urbano García.•
13. José J. Léniz Urberuaga.
14. José Gambero Bernal.
15. Angel M. González Jiménez.
16. José A. Martín Pardo.
17. Manuel Galindo Martínez.
18. Miguel A. Serra Pérez.
19. Juan Cabezas Muñoz.
20. Alfonso Román Vázquez.
21. Juan Belmonte Sánchez.
22. Luis Guerra Perdigones.
23. Francisco Reyes González.
24. Félix R Vázquez Ortín-Galisteo.
25. Celso Ramallo Pérez.
26. Enrique Cuevas Vizcaíno.
27. José Miró Esteve.
28. Emilio Cuni Rovira.
29. José J. Zapater López.
30. Conrado Masip Font.
31. Pedro Rubio Batalla.
32. Alfonso Laíño Somoza.
33. Enrique Rodríguez Perelló.
34. Pedro Márquez Campoy.
35. Fernandb Barbosa González.
36. Antonio Díaz Díaz.
37. Antonio del Río Portero.
38. Antonio Espigares Espigares.
39. Pedro T. Curbelo Betancor.
40. Manuel Viqueira Ares.
41. Juan Ligero Ruiz.
42. Manuel R. Pérez Figueroa.
43. Juan A. Pallán Gómez.
44. Roberto García Cordeiro.
45. José B. Pérez Alonso.
Operador de Teletipos.
1. Miguel A. Escuela Herrera.
2. Miguel Alonso Morat.
3. Manuel Blanch Lidón.
4. Jesús Viejo Vicente,
5. Julián Jiménez Cabello.
6. Francisco Chulián Pinilla.
7. Francisco J. Lozano Fernández.
8. Pedro Montoya García.
9. Luis Palacio Martínez.
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10. Francisco Tomás, Díaz.
11. Antonio García Lort.
17. Juan Masip Martínez.
13. José Larrubia Cebfero.
14. Manuel Pontón Teijeiro.
15. Pedro Estívil Figuerola.
16. Manuel García Fernández.
17. Juan C. Limeres Otero.
18. Jorge Caballero Ceulafeu.
19. Antonio González Toscano.
20. Francisco Ruiz Díaz.
21. Antonio Carrión Darijo.
22. Eugenio Marín Hernández.
23. José L. Suárez García.
24. Francisco Rodríguez Pérez.
95. Anacleto Cuesta Garmendía.
26. José M. Urtizberea Alvarez.
77. Luis Rodríguez Díaz.
28. Eusebio Garrido Carvallal.
79. José A. Ramírez Morilla.
30. Alfredo Ureta Quintanilla.
31. Juan J. Vizuete Castillo.
32. José J. Zabala Zuazua.
33. Jerónimo Sola Acosta.
34. José Cruzado Mora.
35. Angel González López.
36. Mario González Rodríguez.
37. José García Toucedo.
38. Jesús María Torres Ripa.
39. Luis F. Pérez Ruiz.
40. José J. Serrano García.
41. Ramón Facerías Yermo.
42. Francisco Martínez Coba.
43. Pedro González Sánchez.
44. Víctor M. Peña Ruiz-Capillas.
45. José R. Nieda Daca.
46. Jesús Tenorio Abal.
47. 'Francisco Torregrosa Almodóbar.
48. José María Raposo Ramos.
49. Luis González Gómez.
50. Manuel Rodríguez Gómez.
51. Pedro Canos Comesafia.
52. Antonio B. Ballesteros Cantos.
53. Sabino Foruria Goitia.
54. Salvador Ponce Pérez.
55. José M. Rosa Cerezuela.
56. Antonio Rincón Guerrero.
Operador de Sonar.
1. Pedro Caminal Magrans.
2. Angel Castilla Sánchez.
3. José A. Sampayo Rodríguez.
4. Antonio Baeza González.
5. Fernando Martín Ruiz.
6. José L. Escribano Tejero.
7. Juan M. Rebol'io Valdés.
8. Martiniano Gallego Sanz.
9. Antonio. Godino Mota.
10. Manuel Pizón Sánchez.
11. José L. Castilla Romero.
12. José Ripoll Ochando.
13. -José M. Balleguera Martínez.
14. Antonio Martínez Molina.
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15. Vicente Jerez Camacho.
16. Antonio Aguilar Leiva.
-17. Francisco J. Llenas Calvo.
18. José A. Fontán Rodríguez.
19. José A. García Pazos.
20. José María Narváez Pimental.
Sirvientes de C. I. C.
1. Miguel Expósito Morales.
2. Antonio Soler Moliner.
3. Juan L. Oleaga Nabea.
4. Vicente Cruzans Gonzalvo.
5. Emilio Gil Peyseo.
6. Vicente Caramés Fortes.
7. Luis M. Tena Aguila.
8. José D. Pérez Rodríguez.
9. José R. Fernández Arena.
10. Francisco Caballera Lorente.
11. Armando Leal Calvo.
-12. Manuel Puentes Rodríguez.
13. Antonio Aguilera Sánchez.
14. José A. Sánchez Cubero.
15. José A. Siert° Díaz.
16. José J. de Baz Sánchez.
17. Ramón M. Cantarell Beltrán.
18. Fernando García Lavín.
19. Andrés Soriano Casal.
20. Fidel Suárez Serano.
21. José Mellado Chulián.
22. Antonio J. Méndez Gregorio.
23. Eduardo Martínez Lavanda.
24. Rogelio Linares Zaragoza.
25. Juan B. Guinea Madariaga.
26. Federico Soy Canal.
27. José Luis Sains Vaamonde.
28. Angel Pérez Poves.
29. José F. Millares Crespo.
30. Luis Enrique Lozano.
31. Antonio Doval Rodríguez.
32. José Sánchez Campuzano.
33. Antonio Sánchez García.
34. Fernando Díaz Sainz.
35. Alfredo García Martín.
36. Jorge Langoria Fernández.
37. José M. Lanclabaso Maqueda.
38. Antonio Flores .Almagro.
39. Pedro La-vín Bedia.
40. julio M. Pablo Hojas.
41. José M. Bilbao del Monte.
42. José M. Iglesias Barbeiro.
43. Pedro Román Moreno.
44. josé A. Carballo Cambeiro.
Motoristas.
1. Enrique Delgado Rúa.
2. José M. Salvador Blanco.
3. Juan Salgueiro Quiles.
4. Luis J. Díaz Lagoa.
5. Juan Torres Bernal.
6. José A. García Grandal.
7. Manuel Rodríguez Sande.
8. Aurelio Romero Lafuente.
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9. Benicio Fernández Caballero.
lo, Indalecio Loranca Garcés.
11. Matías Vergara Arrillaga.
12. Rafael B. Cela Acebedo.
13. Vicente Milán Pérez.
14. Juan Burdallo Félix.
15.- Rafael Linares Pavón.
16. José Soto Abal.
17. fosé L. Valenzuela Periñán.
18. José F. Lavandíbar Echeandía.
19. José Díaz Figueiras.
O Trinidad Orta Biegras.
21. Agustín García Ruiz-Lopera.
2. Enrique j. Vázquez Lubián.
3. Antonio González Fernández.
4. justo Carrasco Vélez.
5 Segismundo Rodríguez Marrero.
6, Francisco Santos Martín.
7, Angel López Bastardi.
8. Antonio Fernández Palma.
9 Luis Alvarez Angulo.
O José L. Orviz Alvarez.
1. Julio Martín Martín.
o
2. ruan M. Fornes Montes.
3 "Manuel Díaz Rodríguez.
4. Miguel A. Prieto Sánchez.
5 José María R. Martín Delgado.
6. Manuel Rodríguez Cerezo.
Talleres a Flote.
1 Francisco Garrido Soler.
2. Avelino Lizandra Mezquita.
«
3. Angel Sánchez García.
4. Donato Fernández Caballero.
5 Juan Ortiz García.
6. Julián Mejías Boza.
7. Miguel Llenas jabonen
8 Juan Moya Salinas.
9. Narciso Martínez Seradell.
O. Manuel Díaz Martín.
1. Manuel Peña Collado.
2 José M. Vázquez Trujillo.
3 Antonio Piosa
Escribientes.
1. Francisco Camps Bailach.2. José Manuel Rodríguez Mera.3. Alberto Luz Serrador.
4, Elías Soler Vives.
5. José Luis Grand° Madaula.
6. Lorenzo José Barea Román.
7 Jorge Monserrat Sellarés.
8, José Moreno Rodríguez.9. Antonio Inglada Canto.
o. Joaquín Rodríguez Pareja.1. Andrés Flores Ramírez.
2. Luis Morales Bedoya.3 Juan Gamero Barragán.4. Manuel María González Piedra.5 Jesús Fernández Bernárdez.6. .Miguel Gil Cortés.
Luis Angel Rodríguez Román.
18. Joaquín Collet Divi.
19. Félix Fernández Risco.
20. Juan Pinto Rodríguez.
21. Angel Amado Sanmartín.
22. Alejandro Flrelja Rodríguez.
23. Juan Najal Altadil.
24. Juan Luis Bouteira Rilo.
25. Rafael Ruiz López.
26. Guillermo Pablos González.
27. Francisco Olmedo Ramos.
28. Carlos Cámara del Río.
29. Luis Valer° Pérez.
30. Enrique Cardenas Bravo.
31. Fernando Pita Barros.
32. Juan Aguilar García.
33. Benedicto Melchor Galindo.
34. Alberto Valverde Expósito.
35. José Tapia Martínez.
36. Antonio Román García.
37. Andrés Cerezo Campos.
38. Luciano Mariscal Delgado.
39. Alfonso Díaz Castro.
40. Angel Rodríguez López.
41. Esteban Rodríguez Martín. .
42. Juan Miguel Baristáin Izaguirre.
43. Eligio García Merelo.
44. Juan Manuel García Peredo.
45. Ricardo Alvarez Silverino.
46. Juan Jesús León Ruiz.
47. Alfredo Díaz Sánchez.
48. Andrés Cara Maldonado.
49. :rosé Jiménez Puro.
50. Enrique Díaz García.
Pañoleros de Respetos.
1. Joaquín Alberto Ruiz Sanjuán.
2. Juan Enrique Pons Gilabert.
3. Juan López Rueda.
4. José Morillas Jiménez.
5. Apolo Soler Ayala.
6. jesús Angel Pérez Iglesias.
7. jesús Pinterio Sánchez.
8. Eugenio Goula Goula.
9. Miguel Angel Arriola Sierra.
10. José Manuel Fernández Pontigo.
11. Pedro Martín García.
12. Manuel Sánchez Valero.
Servicio de Helicópteros.
1. Gabriel Campuzano González.
9. Andrés Duval Brito.
3. Antonio Lineros Murioz.
4. José A. Marín Plaza.
5. Guillermo Ruiz-Cortina Sierra.
Buceadores Ayudantes.
1. Juan Hernández Luque.
2. Jaime Ristol Pont.
3. Julián Uriarte Fernández.
4. Carlos Cáceres Pueyo.
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5. Raimundo Bravo Castro.
6. Juan Velasco Jódar.
7. Nicasio Rodríguez Medina.
8. Juan J. Cuesta Peiró.
Buzos Ayudantes.
1. jesús A. Martínez Velasco.
7. José Jiménez Glover.
3. .Rafael Garrido Rodríguez.
Mecánicos para Submarinos.
1. Luis Jiménez Caballero.
9. JOSé Mon Sendr.
3. Cristóbal Crespo Urbano.
4. Francisco Micó Ignacio.
5. Jorge García-Cuenca Limón.
6. Enrique Montes Martínez.
7. Francisco Sanjuán Bravo.
8. José Molíns Masía.
9. Simeón Fayos Lloret.
Electricistas para Submarinos.
1. Adolfo Fernández Pérez.
9. José Esteban Benedicto.
3. Vicente Escorihuela Montserrate.
4. José Vilches Altarejos.
5. Eduardo Borraz Faci.
6. Ginés Clares Martínez.
7. Francisco Freire Camba.
8.. Vicente Revert Beneito.
Torpedistas para Submarinos.
1. Francisco Javier Ruiz Gil.
9. Manuel Freire Sánchez.
3. José 'Calabria Cuenca.
Cocineros para Submarinos.
1. Juan José Bazategui López.
2. Alejandro Martí Aygües.
3. Antonio Borrellas Alcariíz.
4. Juan Rodríguez Cárdenas.
5. Juan José Ibáñez Serra.
6. Emilio Martínez Calero.
7. Manuel Riaño Molina.
Monitores de Instrucción.
1. José E. Pena Castro.
2. Guillermo Jiménez Niza.
3. Alfredo H. Iglesias López.
4. Miguel A. Sáinz-Pardo Corta.
5. Manuel Seoane Castro.
6. Francisco Manzano Manrique.
7. Juan A. Gómez Valencia.
8. Carlos Menéndez Díez.
9. José Guirado Martínez.
10. Manuel Varela Regueiro.
11. Angel Crespo Bernal.
12. Tosé Salas Martín.
13. .,'Tuan A. Castilla Plaza.
14. Miguel Fernández Sánchez.
15. Francisco del Pozo Rodríguez.
16. José L. Aja Gómez.
17. Fermín Granda Cueto.
18. Alfonso Salas Segura.
19. José Vilajoana Celaya.
20. Ernesto Lareo Insúa.
21. Angel Navarro Avinent.
22. Juan A. Tagua Palenque.
23. Juan J. Orta Gutiérrez.
24. Vicente Aranburu Estomba.
25. Faustino Antolín Pérez.
26. José M. Costas' Cordeiro.
27. Juan Sánchez Vélez.
28. Juan Elías Boada.
29. Antonio Dueñas Quirós.
30. Fernando Mata Herrera.
31. Francisco López Cánovas.
32. Ignacio Ag-ate Arenaza.
33. Antonio Prat Casarramona.
34. José A. Martínez Artigas.
35. Cristóbal Gallego Izquierdo.
36. José M. Ríos Sánchez.
37. Rafael Albaladejo Duarte.
38. José I. Llama Sálvarey.
39. Juan M. Portero 'Carpio.
40. José A. Margalef Samarra.
41. Félix S. García Rivera.
42. Antonio Barba Gayoso.
43. Francisco Moreno Sánchez.
44. Francisco D. Gallástegui Zubicaray.
45. José Giráldez Minirio.
46. José Santamaría Ríus.
47. José Rodríguez Navarro.
48. José F. García Becerra.
49. José L. Ganfornina Morón.
50. Francisco Ortola Moll.
51. Tomás Gozalén García.
52. Miguel Sannicolás Melgarejo.
53. Manuel Moreno Duque.
54. José L. Delgado Tobalina.
55. Alberto 'Calatayud Díez.
Barberos.
1. Manuel Caceller Serrat.
2. José Alegre Fillol.
3. Antonio Rueda Rodríguez.
4. Miguel A. Salas Parrilla.
5. Antonio Ruiz Hernández.
6. Antonio Hidalgo López.
7. Juan Luna Rodríguez.
8. José E. Marco Blanco.
9. Juan Molina Salmerón.
10. Victoriano Hernández López.
11. Miguel Melero Marín.
12. José Tembra Redondo.
13. Francisco Mariño Míguez.
14. José M. Díaz Reina.
15. José A. Quijano Suárez.
16. Fernando López Vázquez.
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17. Fernando Azcárate Azpiazu.
18. José C. Ruiz Parrado.
Madrid, 4 de julio de 1975.
EL DIRECTOR





Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Ascensos.
Resolución núm. 1.127/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Como resultado del' con
curso celebrado al efecto, y con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 39 del vigente Reglamento de la Maes
trahza de la Armada, a extinguir, se promueve a la
categoría de Encargado (Barbero) de la Escala de
Encargados de la Tercera Sección de la referida
Maestranza al Obrero del mismo oficio don Félix
Manchado Melgar, con antigüedad de 25 de junio
último y efectos económicos a partir del día 1 de ju
lio del año en curso, destinándosele a la Ayudantía
Mayor de este Ministerio.
Madrid, 4 de julio de 1975.
EL DIRECTOR





Personal civil no funcionario.
Ascensos.
Resolución núm. 1.129/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.--En virtud de expediente
incoado al efecto, y con sujeción a la norma IV de la
Orden Ministerial número- 1.360/68, de 12 de mar
zo (D. O. núm. 71), se dispone el ascenso a Maestro
de Tailer del Encargado don Julio Fernández Gon
zález, que presta sus servicios en el Parque de Auto
móviles número 3.
Madrid, 4 de julio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 1.132/75, del Director de Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedienteincoado al efecto, y con sujeción a la Reglamentaciónde Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252), se dispone la contratación del personal que a
continuación se relaciona:
Doña María del Carmen García Pérez.--Con carác
ter fijo y la categoría profesional de Ayudante Téc
nico Sanitario, para prestar sus servicios en el Hospi
tal de Marina de Cartagena, a partir del día 20 de
diciembre de 1974.
Doña María Isabel Guibert Vara del Rey y doña
María del Carmen Cordero Aparicio.—Con carác
ter interino, por plazo no superior a un ario, y la cate
goría profesional de Auxiliar Sanitario, para prestar
sus servicios en la Policlínica Naval "Nuestra Señora
del Carmen", a partir del día 1 de mayo de 1975.
Don Jesús Ramos Teijeiro.—Con carácter interino,
por plazo no superior a un ario, y la categoría profe
sional de Mozo de Clínica, para prestar sus servicios
en la Policlínica Naval "Nuestra Señora del Carmen",.
a partir del día 1 de mayo de 1975.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
•
Resolución núm. 1.122/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la Ad
ministración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252), se dispone la contratación del personal que a
continuación se relaciona :
Don Víctor Rodolfo Fernández Abeleclo.—:Con ca
rácter fijo y la categoría profesional de Oficial de se
gunda (Barbero), para prestar sus servicios en el des
tructor antisubmarino Illargm's de la Ensenada, a
partir del día 24 de abril de 1975.
Don Luis Martín Bellisco.—Con carácter fijo y la
_
categoría profesional de Oficial de tercera (Forja
(bor), para prestar sus servicios en el CIDA, a partir de la fecha de iniciación de prestación de servicios.
Doña María de la Paz Piñeiro Nores.—Con carác
ter fijo v la categoría profesional de Lavandera, para
prestar sus servicios en la Escuela Naval Militar, a
partir de la fecha de iniciación de prestación de ser
vicios.
Doña joaquina Molina Martínez.—Con carácter
fijo y la categoría profesional de Limpadora, para
prestar sus -servicios en la Factoría de Subsistencias
del Arsenal de Cartagena, a partir del día 1 de mavo
de 1975.
Doña Julia Prieto Vaquerizo.—Con carácter fijo
y la categoría profesional de Limpiadora, para prestar
sus servicios en la Ayudantía Mayor de la TAL, a
partir de la fecha de iniciación de prestación de ser
vicios.
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Doña Manuela Lamas Morado.—Con carácter fijo
y la categoría profesional de Costurera-Planchadwa,
para prestar sus servicios en la Estación Naval de La
Graña, a partir del día 1 de junio de 1975.
Don Francisco Cabezuela González.—Con carác
ter eventual y la categoría profesional de Conductor
Mecánico, para prestar sus servicios en el Parque de
Automóviles número 1, a partir del día 17 de 'febre
ro de 1975 y hasta el día 30 de abril del mismo año.
Madrid, 3 de julio de 1975.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.090/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la Ad
ministración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y
252), se dispone la contratación de don José Luis
Prieto Herrero, con carácter eventual, por plazo no
superior a seis meses y la categoría profesional de
Reproductor de Fotografía, para prestar sus servicios
en la Escuela de Guerra Naval, a partir del día 25 de
abril de 1975.
Madrid, 2 de julio de 1975.
EL DIRECTOR




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Adiestramiento dotaciones fragatas DEG.
Rectificaciones.
Resolución delegada núm. 567/75, de la Jefatu
































en el sentido de que las denominaciones de categoría
que en ellas se hacía de todos los Cabos de las dis
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tintas Especialidades deben figurar completas, aña
diéndoles la frase "con carácter eventual".
Madrid, 5 de julio de 1975.
Por delegación :





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Pruebas de selección.—Admisión.
Resolución núm. 121/75, de la Dirección de En
señanza Naval. — Se amplía la Resolución núme
ro 108/75 de la Dirección de Enseñanza Naval (DIA
RIO OFICIAL núm. 141) en el sentido de incluir en
tre el personal admitido para concurrir a los exáme
nes de selección previos al curso que se señala en el
artículo 12 de la Ley 19/73, de 21 de julio, al Sar
gento de Infantería de Marina don Miguel San An
tonio Rúa.
Madrid, 4 de julio de 1975.






Resolución núm. 122/75, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se designa para efectuar el 265 Cur
so Básico de Paracaidismo a los Cabos primeros Es
pecialistas de Infantería de Marina que a continua
ción se relacionan:




Juan A. Lucas Recio.




El citado curso se desarrollará en la Escuela Mili
tar de Paracaidistas "Méndez Parada". de Alcanta
rilla (Murcia), y dará comienzo el día 25 de agosto
próximo, para finalizar el día 13 de septiembre del
presente ario.
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Este personal designado no cesará en sus actuales
destinos, y a efectos de indemnización por razón de
servicio, les será de aplicación el apartado b) del ar
tículo 4.° de la Orden Ministerial número 266/75
(D. O. núm. 65).
Madrid, 5 de julio de 1975.





Ingreso en la Escala de Complemento.
Orden Ministerial núm. 538/75 (D).—Por ha
ber finalizado con aprovechamiento el curso que pre•
viene el apartado 6» de la Orden Ministerial núme
ro 5.700/68 (D. O. núm. 288), y con arreglo a lo de-.
terminado en el apartado 7•0 de la misma, se pro
mueve al empleo de Teniente de la Escala de Com
plemento del Cuerpo de Infantería de Marina, con
antigüedad de 10 de julio de 1975, al Alférez-Alum
no de los citadoS Cuerpo y Escala don Hugo José
O'Dópnell y Duque de Estrada, el cual deberá servir
en la Armada hasta el 10 de julio de 1976, de acuer
do con lo dispuesto en el apartado 3.° de la .citada
Orden Ministerial. .
Madrid, 5 de julio de 1975.
• Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 569/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por existir vacante, tener
cumplidas las condiciones reglamentarias y haber sidodeclarado "apto': por la Junta de Clasificación, seasciende al empleo inmediato, con antigüedad de dejulio de 1975 y efectos administrativos a partir de1 de agosto siguiente, en segunda vacante del turnode amortización, al Teniente de Infantería de Marina,Grupo A), clon Jorge F. Barrón Rodríguez.
Madrid, 3 de julio de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 573/75, de la Jefatura del De
partamento -de Personal.—Se designa a los Jefes de
Infantería de Marina Grupo A) que a continuación
se relacionan para el mando de las unidades que al
frente de cada uno se expresa :
Coronel clon Miguel A. Montojo Martínez de Her
vás.—Jefe del Tercio del Sur, cesando en el Estado
Mayor de la Armada. Tomará posesión del citado
mando a partir de 6 de diciembre de 1975, quedando
en "eventualidades", en la Jurisdicción Central, hasta
la 'expresada fecha.
,
Coronel don Carlos Calderón López.—jefe del Ter
cio del Norte, cesando como Vocal de Plantilla de la
JUPER. Tomará posesión del mando a partir del día
12 del actual.
Teniente Coronel don Isaac Albarrán Marzal.—Te
fe de la Agrupación de Canarias, cesando en el Tercio
de Levante. Tomará posesión del mando a partir del
día 15 del actual.
Teniente Coronel (GE) (G) (GC) don Narciso Ca
rreras Mata.—Jefe de la Agrupación de Madrid, ce
sando en el Alto Estado Mayor. Tomará posesión del
mando a partir del día 1 de octubre de 1975.
Madrid, 7 de julio de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 571/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal—Se dispone que los Jefesde Infantería de Marina Grupo A) que a continuación
se relacionan pasen a los destinos que al frente de
cada uno se indican, cesando en los que se expresan
Teniente Coronel (F) (AvP) don Vicente Bisbal
Amengual.—Al Tercio de Armada, cesando en la Es
cuela de Aplicación a partir del 22 de julio de 1975.—
Voluntario.
Teniente Coronel (AA) don Ramón Ruiz Muñoz.—
A "eventualidades" en la Zona 1\larítima del Estre
cho, cesando en el Tercio de Armada. El 30 de no
viembre de 1975 pasará destinado al Tercio de Ar
mada, cesando en "eventualidades.—Voluntario.
Teniente Coronel (AA) clon Diego Alba Bermúdez.
A "eventualidades" en la Zona Marítima del Estre
cho, cesando en el Estado Mayor de dicha Zona Ma.
rítima. El 1 de diciembre de 1975 pasará destinado alTercio de Armada. cesando en "eventualidades".
Voluntario.
Teniente Coronel (F) don Antonio Monroy Alvarez.—Al Tercio del Sur. cesando en la Escuela de
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Aplicación a partir del 20 de julio de" 1975. Volun
tario.
Madrid. 7 de julio de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 572/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que los jefes
Infantería de Marina que a continuación se relacionan
pasen a los destinos que al frente de cada uno se indi
can. cesando en los que se expresan :
Comandante Grupo A) (CT) (AP) don Antonio
Sánchez Murcia.—A la Comandancia -General de la
Infantería de Marina. cesando en la Escuela Naval
Militar.—Forzoso.
Comandante Grupo A) don Enrique Mollá Maes
tre.—Se le confirma en el Tercio de Levante a partir
de 1 de julio de 1975.—Voluntario.
Comandante Grupo A) (AP) don Federico Serrano
González-Babé.—Se le confirma en el Tercio de Ar
mada a partir de 1 de julio de 1975.—Voluntario.
Comandante Grupo A) (Ali) ,don José C. del Co
rral Caballero.—Al Tercio del Sur, cesando en el Ter
cio de Armada a partir de 1 de julio de 1975.—Vo
luntario.
Comandante Grupo A) (Au) (ZAP) clon Manuel
Camilla Romero.—A la Comandancia General de la
Infantería de Marina, cesando en la Dirección de En
señanza Naval.—Voluntario.
Comandante Grupo B) don Andrés Purriños Gó
mez.—Se le confirma en la Unidad Administrativa de
Personal a partir de 1 de julio de 1975.—Voluntario
Comandante Grupo B) clon Angel Tezanos Muiño.
Se le confirma en el Departamento de Personal.—
Forzoso.
_
Madrid, 7 de julio de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de Fa Guardia y Oya
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 570/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que los Jefes y
Oficiales de Infantería de Marina Grupo A) que se
relacionan pasen a los destinos que al frente de cada
uno se indican, cesando en los que se expresan :
-
Comandante (Au) (ZAP) don Francisco González
Muñoz.—Se le confirma en el Tercio de Armada.—
Voluntario.
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Comandante don Manuel Torralbo Hernando.—Se
le confirma en el Tercio del Sur.—Voluntario.
Capitán don Félix Nubla Macho.—Se le confirma
en el Tercio de Armada.—Voluntario.
Capitán clon Salvador García Pérez.—Se le confir
ma en el Tercio de Armada.—Voluntario.
Capitán don José de Posada y Dueñas.—Al Tercio
del Sur, cesando en la Dirección de Enseñanza Naval
Voluntario.
Capitán don Fernando Suái-ez Ucha.—Se le confir
ma en el Centro de Instrucción de Infantería de Ma
rina.—Voluntario.
Capitán don. Rafael Sillero jiménez.—Al Tercio del
Norte, cesando eh el Tercio de Armada.—Forzoso.
Capitán don Elías Salamanca Jiménez.—A la Ayu
dantía Mayor del Ministerio, cesando en la Agrupa
ción de Madrid.
Madrid, 7 de julio de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 574/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se confirma en su destino
de Profesor de la Escuela Naval Militar al Coman
dante de Infantería de Marina Grupo A) (Au) don
Manuel Aguirre Herrera.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 7 de julio de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 566/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que los Oficiales
de Infantería de Marina que a continuación se rela
cionan pasen a efectuar el período de prácticas que
establece el artículo 38 del Reglamento provisional de
las Escalas de Complemento de la Armada, a los des
tina que al frente de cada uno se indica :
Teniente de la Escala de Complemento don Hugo
José O'Donnell y Duque de Estrada.—Al Tercio de
Armada.
Alférez provisional de la MNU clon Angel R. Na
varro Rey.—A la Agrupación de Canarias.
Alférez eventual de la IMECAR don Francisco de
Paula N. Rosado Martín.—Al Tercio del Sur.
Alférez eventual de la IMECAR don Andrés Mun.
taner Pedrosa.—A la Agrupación de Madrid.
Alférez eventual de la IMECAR don Franciscg
Fernández Segado.—Al Tercio de Levante.
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Alférez eventual de la IMECAR don Francisco J.
uente Onaindía.—Al Tercio de Armada.
Alférez eventual de la IMECAR don Pedro Perei
o Pascual.—A la Agrupación de Madrid.
Alférez eventual de la IMECAR don Juan Félix
leaga Olabarría.—Al Tercio de Armada.
Alférez eventual de la IMECAR don Francisco T.
ernández Rodríguez.—A la Agrupación liele Madrid.
Alférez eventual de la IMECAR don José Manuel
lores Martín.—Al Tercio de Levante.
Alférez eventual de la IMECAR don Juan Sánchez
ndréu.—A la Agrupación de Madrid.
Alférez eventual de la IMECAR don Rafael Cuesta
tero.—A la Agrupación de Canarias.
Alférez eventual de la IMECAR don Miguel Angel
érez Jubindo.—Al Tercio de Armada.
Alférez eventual de la IMECAR don Alfonso An
rés Picazo.—Al Tercio de Armada.
Alférez eventual de la IMECAR don Francisco T.
mar Rivero.—A la Agrupación de Canarias.
Alférez eventual de la IMECAR don Juan José
lartín Santos.—A la Agrupación de Canarias.
Alférez eventual de la IMECAR don Cándido Ro
ríguez Sánchez.—Al Tercio del Sur.
Alférez eventual de la IMECAR don Manuel A. C.
unín Fernández.—Al Tercio del Norte.
Alférez eventual de la TMECAR don Manuel T
fontoya Fernández.—A la Agrupación de Canarias.
Alférez eventual de laIMECAR don Carlos López
ornero.—Al Tercio de Armada.
Alférez eventual de la IMECAR don Antonio Cae
ano Bueno.—Al Tercio de Armada.
Alférez eventual de la IMECAR don Adolfo Jimé
ez-Castellanos y Holgado.—Al Tercio de Armada.
Alférez eventual de la IMECAR don Francisco J.
Tavarro Viota.—A la Agrupación de Canarias.
Alférez eventual de la IMECAR don Francisco T.
usturia Perera.—Al Tercio del Norte.
Los destinados a los Tercios de Armada, Norte,
ur, Levante y a la Agrupación de Madrid tomarán
()sesión de sus destinos el día 31 de julio de 1975.
Todos los Oficiales relacionados cesarán en sus
estinos el día 10 de julio de 1976.
Madrid, 5 de julio de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




(114)Anulación de Requisitoria.—Se hace constar por la
resente que queda nula v sin valor alguno la Reuisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL DEL MI
ISTERIO DE MARINA número 88, de fecha 19 de abrilel corriente año ; Boletín Oficial del Estado de fecha4 de marzo; Boletín Oficial de la provincia de Graada número 47, de fecha 28 de febrero del mismo
año, y Boletín Oficial de la provincia de Valencia de
fecha 5 de marzo último, correspondientes al inscripto
de Marinería Miguel Cortés Gómez ; procesado en la
causa número 6 de 1975 por el supuesto delito de
deserción militar, y con destino en el Cuartel de Ins
trucción de Marinería de la Zona Marítima del Es
trecho ; hijo de Miguel y de Carmen, soltero, natura!
de Padul (Granada) y vecino de Valencia, domiciliado
en calle Ercilla, 8, por haber sido habido, encontrán
dose actualmente detenido en la Prisión Provincial de
Málaga.
San Fernando, 17 de junio de 1975.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Ra
fael Domínguez Arias.
(115)
Anulación de Requisitoria.—Por haber sido habido
el Marinero de segunda de la Armada, en situación de
licenciado, José Luis González Zazo, hijo de Máximo
•y de Francisca, de veinticuatro arios de edad, casado,
Albañil, natural de Lavadera's-Vigo (Pontevedra) ;
procesado en causa número 40 de 1973 por supuesto
delito de resistencia, amenazas a la Fuerza Armada y
maltrato de obra a un superior, queda nula y sin efec
to alguno la Requisitoria relativa al mismo, publicada
en el Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra
número 248, de fecha 29 de octubre de 1974.
Cartagena, 17 le junio de 1975.—El Comandante
de Infantería de Marina, Juez relator, Juan Gutiérrez
Almansa.
(116)
Vicente Teruel Ortiz, hijo de Juan y de Vicenta,
natural de Ayora (Valencia), Albañil, de veintidós
años de edad, Matriculado Naval del Trozo de Valen
cia, que ocupa el folio 20.626 del reemplazo de 1972,
domiciliado últimamente en Nimes (Francia), Los
Auches, 1.a Prta, número 3, Bourg St. Andeol 07700,
a quien se le sigue expediente judicial por falta de in
corporación a filas ; comparecerá en el término de
treinta días ante el Juez instructor don Manuel Mon
zó Francés, Teniente Coronel de Infantería de Marina,
con destino en la Comandancia Militar de Marina de
Valencia, bajo 'apercibimiento de ser declarado rebelde
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho individuo, que ha de ser
puesto a disposición de este Juzgado.
Valencia, 13 de junio de 1975.—E1 Teniente Coro
nel de Infantería de Marina, Juez instructor, illanuel
.11Ionzuj Francés.
(117)Dámaso Manzano Rodrigo, inscrito de Marina per
teneciente al Trozo de Bermeo, folio 61 de 1963, na
cido el día 11 de diciembre de 1960, hijo de Julián
y de María, natural de Guadalajara, con último do
micilio conocido en Santucho (Bilbao), calle de Azur
leco, número 8, cuarto, y actualmente en ignoradoparadéro, a quien se le sigue causa número 122 de
1975, por deserción' de la Marina Mercante ; compa
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recerá en el término de treinta días, a partir de la pu
blicación de esta Requisitoria, ante el Juez instructor
de la Comandancia Militar de Marina de Bilbao, Ca
pitán Auditor don Darío Romaní Martínez, para res
ponder a los cargos que le resultan de la referida cau
sa, bajo apercibimiento .cle ser declarado rebelde si no
lo efectúa en el plazo señalado.
Bilbao, 23 de junio de 1975.—El Capitán Auditor,
Juez instructor, Darío Rontaní Martínez.
(118)
Enrique José Salas Carbonell, hijo de Enrique y
de María Luisa, natural de Granada, nacido el día 8
de marzo de 1947, soltero, que tuvo su domicilio en
Villa Nenuca, número 2 (Granada, extrarradio),
con D. N. I. número 23.675.087; Arthur Pina, na
tural de Cuba, de nacionalidad norteamericana, de es
tatura aproximada de 1,76 metros, pelo castaño os
curo, largo- y ondulado, barba muy crecida del mismo
color, ancho de espaldas y delgado, pintor, que tuvo
su domicilio en la calle de Laharie- número 27, del
Distrito 13 de París; y Margarita Laine Magi, súbdi
ta sueca, de estatura aproximada de 1,65 metros, pelo
rubio corto, que tuvo su domicilio en la avenida Char
les Floquet número 25, del Distrito 7 de París, pro
cesados en la causa número 104/73, de la Zona Ma
rítima del Mediterráneo, por supuesto delito de robo ;
comparecerán en el término de treinta días, contados
a partir de la publicación de esta requisitoria, ante
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el Teniente de Navío (R. N. A.) don José Horracii
Crespi, Juez instructor de la citada causa en el juz,
gado de la Ayudanta Militar de Marina de Andra-:tx,
bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili.
tares procedan a la busca y captura de dichos proce•
sados y, caso de ser habidos, los pongan a disposición
de la Suptrior Autoridad judicial de la Zona Mari.
tima del Mediterráneo o a la del Juez que suscribe.
Puerto de Andraitx, 23 de junio de 1975.—E1 Te.
niente de Navío (R. N.A.), juez instructor, José
Horrach Crespi.
(119
Anulación de Requisitoria.—Por la presente se bact
constar que queda nula y sin valor la Requisitoria pu.
blicada con el número 443 en el Boletín Oficial di.:
Estado, de 14 de marzo de 1975 ; con el número l.21
en el Boletín Oficial de la provincia de Baleares,1
6 de marzo de 1975, y con el-número 44 en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, de 7 de marzo
de 19,75, correspondiente al procesado en la causan
mero 104 de 1973, de la Zona Marítima del Medite.
rráneo, Juan Morell Cifre, por haberse presentado%
luntariamente.
Puerto de Andraitx, 23 de junio de 1975.—El Te.
niente de Navío (R. N. A.), Juez instructor, José Ro
rrach Crespi.
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